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Для якісного оцінювання архітектурних рішень при проектуванні програмного забезпе-
чення прийнятним підходом є застосування методу аналізу ієрархій [1] Кількісна (кардинальна) 
та транзитивна (порядкова) однорідність (узгодженість) у практичних задачах порушується, 
тому що експерт оцінює переваги, порівнюючи пари елементів, а тому рівність ai}-ajk = aij, що 
мала б виконуватися для всіх і, j, k, порушується. Що більші ці порушення, то менше можна 
довіряти результатам опитування експерта. Це свідчитиме насамперед про суперечливість твер-
джень експерта, яка, можливо, спричинена його некомпетентністю в даній предметній області. 
У разі порушення однорідності ранг матриці попарних порівнянь відмінний від 1, і вона 
має декілька власних значень, а з умови оберненої симетричності випливає невід’ємність усіх 
компонентів головного власного вектора [2]. Однак за невеликих порушень однорідності твер-
джень одне з власних значень може бути істотно більшим за інші та приблизно дорівнюватиме 
порядку матриці. Отже, для оцінювання однорідності тверджень експерта доцільно використати 
відхилення максимального власного значення Хmax від порядку матриці п. 
Отримана в результаті опитування експерта, матриця неузгоджена, тобто відображає пе-
вну непослідовність його тверджень. Для оцінювання неузгодженості використовується індекс 
узгодженості, що надає інформацію про ступінь порушення числової та транзитивної (порядко-
вої) узгодженості (таблиця 1).  
 
Таблиця 1. Значення індексу узгодженості для випадкових матриць 
Розмір матриці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Узгодженість 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 
 
Відношення узгодженості є часткою від ділення індексу узгодженості на відповідне зна-
чення випадкової узгодженості I0 = Iu/M(Iu). 
Якщо отримане значення менше ніж 10 %, то рівень узгодженості можна вважати задові-
льним. Інколи можна обмежитися 20 %. 
Узагальнимо поняття індексу узгодженості на всю ієрархію. Значення індексу узгодже-
ності, одержане з матриці попарних порівнянь, потрібно помножити на пріоритет властивості, 
якої стосувалося порівняння і до цього числа додати аналогічні результати для ієрархії загалом. 
Після цього отримане значення слід порівняти з відповідним значенням індексу, яке дорівнює 
сумі випадкових значень, зважених за відповідними пріоритетами. Значення для всієї ієрархії 
теж обмежене 10 % – 20 %. 
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